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Borrowing by Institution
September 2009
Lending Institutions
Bryant
Butler 
Hosp. CCRI DHS JWU
Kent 
Hosp.
Newport 
Hosp. PC RIC
RI 
Hosp. RWU Salve
St. 
Joseph URI Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 59 1 38 12 61 6 0 114 142 3 157 136 0 327 210 1266
Bryant 0 26 0 18 0 0 36 23 3 18 14 0 36 39 213
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CCRI 18 1 0 18 2 3 14 34 5 19 27 5 44 18 208
DHS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 6
JWU 26 0 38 0 1 0 10 37 2 36 29 0 77 12 268
Kent Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 4
PC 51 0 65 31 35 1 0 145 4 103 100 0 145 84 764
RIC 37 1 88 0 34 2 0 92 2 92 91 2 154 65 660
RI Hospital 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 8
RWU 25 0 32 1 16 0 0 36 59 2 78 0 131 59 439
Salve 19 1 34 3 10 4 0 37 57 3 67 1 87 34 357
URI 51 0 138 1 46 2 0 139 166 11 134 133 0 114 935
VA Hosp. 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 7
Wheaton 42 0 38 0 27 0 0 59 63 0 34 40 0 155 458
Total 329 5 499 48 266 22 3 539 730 35 660 653 8 1163 635 5595
